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La vaig veure penjada, emmarcada, 
durant tota la meva infantesa en una 
habitació de casa meva, era una foto 
grafia. Aquesta fotografia ha estat el 
motiu d'intentar recordar un fet i un 
home del nostre poble. 
L'home, Joaquim Catala; el fet, l'0r- 
fe6 Amor i art. 
Qui no ha sentit parlar d'en Joaquim 
Catala, conegut vulgarment com M o  
resc? Crec que aquí, al poble, un tant 
per cent rnolt elevat de persones adul- 
tes cap que va ser el fundador de I'or- 
questra Excelsior, a més d'ésser pro 
fessor de música. Alguns deis compo- 
nents d'aquesta agrupació musical 
varen ser alumnes seus, com ara: Joan 
Feliu, Tomas Antonio, Josep M. Bar- 
bera, els germans Francesch, Josep 
Martorell, Federic Sans, etc. També 
sabem que, ja que era un gran enamo 
rat de la música, es va dedicar en cos 
i anima a diverses activitats relacione 
des, naturalment, amb I'art musical. 
M'explica un cop el senyor Ramon 
Francesch que com a compositor sem- 
bla que tenia prou facilitat per escriure 
una partitura en unatarda, i I'oferia a un 
pobre xicot que li havia demanat ajuda. 
Perseguir una mica la seva trajec- 
toria, he recordat coses que m'havia 
explicat el meu pare, Josep Roig, el 
qual admirava profundament el senyor 
Joaquim, ja que de jovenet havla for- 
mat part de I'Orfeó Amor i art, quefun- 
da en Catala. Pensant en més perso 
nes que poguessin parlar-me'n, em vaig 
adonar que, malauradament, ja no que- 
den gaires músics i cantaires que pu- 
guin fer-ho. 
Malgrat aixo, a la nostra vila hi viu 
una senyora molt simpatica i amable, 
que, tot i la seva edat, 90 anys, té  una 
memoria exce1,lent. A més, ella havia 
ballat molt al so de la música del nos- 
tre mestre i també va pertanyer a I'es- 
mentat orfeó, i era, de retruc, I'única 
que hi feia solos. 
Aquesta senyora tothom la coneix 
com la Carmeta Conilles, pero el seu 
nom verdader és ~Iuisa'Granja Llavoré. 
Va neixer 1'1 d'octubre de 1912. Es 
casa el 1934 amb Francisco París 
Massip. Va tenir dos fills. el Joaquim i 
el Joan. Tenia quatre néts. També té 
cinc besnéts que I'ajuden molt en m o  
ments de tristesa. Queda vídua als 47 
anys. 
Si em permeten fer un incís, expli- 
caré el perque del seu canvi de nom. El 
seu padrí va anar a servir a 1'~frica i
quan ja tornaven a la Península, un cop 
Ilicenciats, el mar s'embogí i tots te 
meren per la seva vida. Ell va prometre 
a la Verge del Carme que si en sortien 
tots vius, a totes les nenes que apadri- 
nés els posaria Carme. Quan va ser I'ho- 
ra de batejar la nostra Carme, no es va 
atrevir de demanar-ho a la padrina, ja 
que de les nenes, elles en tenien el dret 
del nom. En sortir, ja de I'església, li 
ho explica tot, i li va demanar que I'an* 
menessin Carme, a la qual cosa ella 
va accedir. 
Als dotze anys va comencar a tre- 
ballar al molí d'Alcover, més tard es 
dedicí a fer espardenyes per a Gaspar 
Girona, fins que es va veure obligada a 
marxar a Barcelona. Quan en torna ja 
fou per casar-se. 
Continuant la nostra historia, en 
Joaquim Catala va comencar a interes 
sar-se per la música de molt jovenet. 
El1 manxava I'orgue de I'església par- 
roquial. Probablement va ser el mateix 
organista qui li va ensenyar les prime- 
res notes, i el fet que quedés coix en 
un accident que va patir en la seva in- 
fantesa, fou el motiu que el va decidir 
a fer-se músic. 
La Carme el comenca a recordar 
quan juntament amb el seu fill Joan, i 
altres músicsjovenots, havia format un 
conjunt que tocava cada diumenge a 
la Cooperativa Agrícola. 
El Sindicat ja era al lloc actual. La 
sala que dóna just al balcó que mira 
I'esquena de I'església Vella és on van 
comencar a fer ball; allíja s'hi feia cine 
mut. Aviat se'ls queda petita, la qual 
cosa va fer que el ball es traslladés a 
la sala gran on també hi havia un esce- 
nari on es col~locaven els músics. 
Ella em diu que cada diumenge a la 
tarda, i els dies de festa grossa, tarda 
i nit, el ball s'omplia de gom a gom. No 
sap prou bé el perque, pero m'explica 
que el Cercle d'Amics havia intentat 
de fer ball, pero la gent no va respon- 
dre. Ans al contrari, quan en feien en 
alguna festa assenyaiada, s'acabava 
aviat i lagent es dirigia a la Cooperati- 
va per acabar la nit. Llavors en Moresc, 
que semblava esperar-ho, hi donava 
"marxa", com diu la nostre joventut 
actual, i ben bé semblava que el terra 
fins i tot tremolés. 
També venien molts xicots de viles 
properes a la nostra, cosa que ajudava 
a donar més vida al ball. Les xicotes ja 
els esperaven amb candeletes. Hi havia 
cops que la cosa anava una mica ensopi- 
da pero quan el senyor Joaquim els sen 
tia arribar, feia un cop de batuta, i som- 
hi! La gresca molts dies s'allargava fins 
a les tres o les quatre de la matinada. 
La Carme encara no sap com el dia 
següent lajoventut podia anar a treba- 
llar. Al molí d'Alcover, que, com he dit 
abans, ella hi va treballar, s'hi posaven 
a les sic del matí, a més, tenien una 
bona caminada des del poble fins al 
molí. Es pot suposar que xerrar preci- 
sament del ball els feia oblidar la son, 
la calor, el fred, o la pluja. 
La senyora Granja continua recor- 
dant coses del ball. Explica que Joan 
Magrané i la  seva dona, Cecília 
Español, feien de conserges i que 
Ramon Sans, Xacó, era I'encarregat de 
cobrar les entrades als forasters, no 
recorda si els socis pagaven, en tot 
cas, era una cosa minsa. Les noies 
sempre anaven acompanyades de les 
mares. La mitja part es feia a la matei- 
xa sala, aixo ajudava que no calia que 
portessin carrabina, ja que les mares 
les vigilaven des de les cadires. El re- 
fresc consistia en un got d'aigua i un 
melindro, o bé un bescuit ensucrat, 
sempre que el noi es pogués permetre 
pagar-ho. 
També tocaven el ball de rams. Aquí 
sí, com que els nois no podien pagar el 
ram, moltes noies es quedaven sense 
ballar. Després sortejaven una toia, que 
a la Carmeta no li va tocar mai. 
La senyora Carme no recorda quin 
any va ser, pero el grup del qual hem 
parlat anteriorment va desapareixer i 
en Catala va formar-ne un altre de nou 
amb canvis entre els músics. 
Buscant en la memoria, m'explica 
que quan ella tenia més o menys uns 
disset anys, va ser quan el senyor Joan 
va fundar I'Orfeó Amor i Art. Anterior- 
ment ja havia format un cor de veus 
masculines anomenat la Dalia. D'aque- 
Ila agrupació encara hi havia molts 
d'aquells homes disposats a tornar a 
cantar sota la batuta del mestre. Uns 
homes, de les veus dels quals la Carme 
només treu alabances. 
En un principi dubtaven de quin nom 
posar a I'agrupació, cadascú hi deia la 
seva, i van sortir noms tan estrafolaris 
com Farigoles del Calvari. Sembla que 
el nom d'Amor i Art va ser idea del m a  
teix director. 
De bon principi va tenir molt bona 
acollida, i van arribar a formar-ne part 
unes vuitanta persones. Assajaven dos 
cops a la setmana, a les golfes del Sin- 
dicat, hi havia sempre harmonia i ger- 
manor. De tant en tant, la veu del di- 
rector es feia sentir amb un fort crit 
per damunt dels cantaires: 
-Senyors, aixo sembla un orgue de 
gats! Més atenció si us plau! 
Vacostar la seva feina ajuntar aque 
Iles veus rudes i pageses i fer-les refi- 
lar al costat de veus femenines i 
d'adolecents. Ho va aconseguir! S'es- 
trenaren amb una missa solemne a la 
parroquia. 
Si la memoria de la Carme no li f a  
Ila, van cantar en moltes ocasions en 
festes del poble, tan en el mateix sin- 
dicat, com a la placa de I'Ajuntament i 
a I'església. 
El Cercle d'Amics mai els va convi- 
dar. Sempre hi va haver una mica de 
tibantor entre la societat pagesa que 
representava el Sindicat i la gent ben- 
estant que acollia els Amics. En una 
sortida que varen fer a Vilaseca, van 
obtenir tant exit, que quan van arribar 
al poble la mateixa alegria continguda 
va fer exclamar al director: A qui li pi- 
qui, que s'ho rasqui! 
Van ser moltes les cancons apreses, 
Les flors de maig, El cant de la senye 
ra, La sardana de les monges, L'hereu 
Riera ..., i una de molt especial, La Re 
seta. Aquesta cancó la va compondre 
en Catala, va treure la Iletra, sembla, 
d'un poema d'en Cosme Vidal, que ha- 
via escrit per dedicar-lo a la seva espo- 
sa Roseta. Aquesta és la versió que al- 
guns dels antics components de I'OrfeÓ 
ens han fet arribar fins als nostres dies. 
La Ilastima fou que no va durar gai- 
Els cornponents de I'Orfeó Foto: cedida 
re. Va arribar la República, aires nous i 
revolucionaris ... en fi, després de cinc 
o sic anys I'Orfeó passa a ser historia. 
Tenim davant nostre el retrat (del 
qual parlava al comencament d'aquest 
escrit), amb tots els components de 
I'orfeó, i amb la seva prodigiosa m e  
moria, la Carme me'ls va anomenant 
tots. Només li han quedat tres noms al 
tinter. 
Els podem llegir d'esquerra a dreta 
i comencant per la filera del capda- 
munt: Josep Agras, Pau Francesch, Sal- 
vador Roig, Antot Batet, Josep Llom- 
bart, Pere Vallverdú, Josep Barbera, 
Joan Catala, Ramon Francesch, Josep 
Mercader, Josep Barbera, Alfons Roig, 
Joan Masqué, Joan Garcia, Martí Roig, 
Joan Mallafré, Joan Barbera, Pere 
Verges. Prosper Molné, el que esta mig 
amagat per la cortina no sap qui es, i 
Josep Homs. 
Segona fila: Josep Barbera, Joan 
Gomis, Pere Catala, Joan Batet, Josep 
Fuguet, Cisco Torrell, Ramon Ferré, 
Audal Garcia, Joan Feliu, Pere Ferré, 
Cisco Llavoré, Sebastia Girona, Ramon 
Sans, Joan Batet, Francisco Tell, Sal- 
vador Altes, Joan Marsal, Joan Roig, 
Anton Ferré, Josep Catala i Paco Cor- 
tiella. 
Tercera fila: Flora, Antonia Vidal, 
Delfina París, Emília Vallverdú, Maria 
Llavoré, Maria Musté, Joaquim Catala 
(el director), Josep Ferré, Josep Magrané, 
Francisco de Bruno, Cisco Catala, 
Joaquim Barbera i Tomas Antonio. 
Quartafila: Agustina Vallverdú, Lola 
Vallverdú, Maria Verges, Isabel 
Masqué, Josefina Puig, Genoveva 
Santamaria, Josep Martorell, Gaspar 
Girona, Lluís Domingo, el fill de la 
Mundeta milanesa, I'últim de la fila no 
el recorda. 
Cinquena fi la i última: Merce 
Fuguet, Lluisa Granja (la protagonista 
de la memoria), Maria Ollé, Eulalia 
Sans, Úrsula Brunet, Merce Barbera, 
Lluisa Magrané, M. Luisa Granja, 
Carme Vallverdú, Dofina Pelegrí, Josep 
Lluís Gomis, el que continua tampoc el 
recorda, el fill de la Marieta Teixidó, 
Pere Mas i Josep Roig (el meu pare). 
Hi ha alguns noms i cognoms repe 
tits, pero s'ha de tenir en compte que 
hi podien cantar tres o quatre mem- 
bres d'una mateixa família. 
Dono les gracies a la senyora Lluisa 
perla seva inestimable ajuda. Que Déu 
li conservi per molts anys la salut i la 
prodigiosa memoria. 
Aquest és el poema que en Cosme 
Vida1 sembla que va dedicar a la seva 
esposa Roseta: 
Roseta 
Es dia molt alegre, 
el dia de sant Roc, 
tothom se'n va al defora 
sota un arbre a fer foc. 
Allí anirem Roseta, 
els dos a poc a poc, 
allí anirem Roseta, 
a celebrar sant Roc. 
Anem al camp prenda estimada 
anem al camp que a mi m'agrada, 
tinc moltes coses que fer present 
tinc moltes coses, anem, anem. 
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